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C I Ü N D E 
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z o s | 
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M e r c e d ™ l 
de Cauct-
C t u ú a d 
ka. 
QV i o á o b d U o i rrironictt , Mt t ia a l T i o c o m a ^ o t i 
r n U u l i s d e l scrcr, 
lubirno] t ícrbirn fod l t í* . 
Sublt fur ir UY pcodipiotOt 
qujodoen x<Uóo ait tbol, 
os anunció »1 d i t o Sol 
el P tu t info gl t i iofo: 
A Rryn* t M t o t * t h i 
y íu l i i » c i mofltali mctor i 
ce li> a ! » , &<. 
Subif fue tr.uj frcutr.biado, 
» i r co LOf hf irocbrofa, 
la'it dr voa Vífgf n R o l * 
vo Cl ivet iae cnon- .do : 
5i e ru t j c i o i le cftccf ¡a 
«I PfttK tac bt lU ñ o n 
ci> lai al;s, ft c. 
ÍLPÍI fur a bicori CWt lo io t . 
niicar t r urca t i b i e z a , 
dr l i ra R i g o l a l i b a r í a , 
nno'da Ifktun h n n o l c i : 
D r n o C o i o r a i hatt i t 
*oal» a l t i a i i r o na jo i t 
en lai >IJ5, Ctr. 
Svb'n ív t i gloña ci«;<l«, 
« ^ 1 poi mi .Jf rcU lurrtr, 
bam la Vida i IC /Muc i tC . 
•. tmetlM tf tmM» OH Cnánia. 
¿5 
M V t E N t L 5 
V E N T O 
Señora U 
Redención. 
vo j .Oc íu 
«e Y * * 
cia . 
ioblt b Monte 1 (f r V^Ja: 
Puf» Auroia « i T J P t f l i a 
dr tat dh ¡ro riplcc¿cn 
c c U t a l n . & c . 
Stbit fue I giacdcMtkso* 
qiurdo f odiOr advrttir« 
n iuof i iu ai Hi jc oWr. 
cea «ititid f i c p a 1 l o C ^ l c i : 
K c t v? gioiia c » t r n e r r i t 
f o n í i alaUra Rtticrt 
10 laa il>», &<: 
Subii far i gnede íodíi j o , 
«iendd al irpititu t i raMr, 
f t b i r c i Co i f f i c c<r Paste 
b i p i tft i rrfuai dt forje( 
Pu(i M a l i c i a quiiria 
abrafaioa r» luaidcn 
<D t** alaa.&r. 
Si.bii l . . t a JaE! f f t»b í I l i , 
csuiaodc : (kn t í o , r ripamo, 
cen tai to Sol en 11 MIMO» 
ere tanta l o n a , ) EtttcBat: 
R u f i n o lurptrdtk 
coc i.nta j ia i la , j piinetl 
cr t a i» ln , ftr. 
Tur a ul 1 rc«o reffeci», 
Alviacl Sol S«;f l i an 
cola» • t u t c l H B O t . & C 
15 
o a c u v s. • V - c w ^ ^ , I C ^ H - ^ 
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